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ТРИБОМЕТР УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНОС 
 
А. В. Радионенко, канд. техн. наук, доц., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Испытания антифрикционных материалов на износ являются 
наиболее трудоемкой частью научных исследований. Разработано 
большое количество лабораторных испытательных установок для 
исследования процессов трения и изнашивания. 
Известна лабораторная испытательная установка МДП-1. 
Недостатками данной установки являются отсутствие возможности 
регулировки и уменьшения торцевого биения контробразца, 
самоустановки образцов на контробразце и невозможность 
использования образцов разной длины. 
Для исключения этих недостатков и использования привода и 
аппаратуры уже имеющейся и длительное время применяемой 
лабораторной установки  разработан и изготовлен трибометр (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 – Схема трибометра 
 
Трибометр состоит из оси 1, установленной в центрах, на которой 
пружина 2 через упорный подшипник 3 поджимает корпус 4. Корпус 4 
качается на подшипниках 5, которые свободно могут скользить по оси 
1, имея зазор Z1 между внутренними кольцами и осью 1. В корпусе 4 
выполнены радиально расположенные под углом 120 пазы, в которые 
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установлены три втулки 6. Радиальные пазы необходимы для 
регулировки положения втулок 6. Во втулках 6 винты 7 поджимают 
исследуемые стрежневые образцы 8, которые упираются в контробразец 
9, выполненный в виде диска. 
Контробразец 9 установлен на вращающемся от привода 
трибометра центре 10 с зазором Z2. Контробразец 9 опирается на три 
винта 11. Крутящий момент от привода передается на контробразец 
через фланец 12 и поводок 13. 
Гайка 14 фиксирует контробразец 9 на центре 10, прижимая его к 
винтам 11. 
К корпусу 4 прикреплено коромысло 15, соединенное через гибкий 
тросик 16 с индуктивным датчиком, регистрирующим угол качания 
корпуса 4. 
Работа и настройка трибометра производится следующим образом. 
Контробразец 9 устанавливается на центр 10 и слегка поджимается 
гайкой 14. Винтами 11 производится выверка по торцевому биению 
контробразца 9, после чего гайкой 14 контробразец зажимается 
окончательно. Это возможно сделать благодаря узкой посадочной 
поверхности отверстия контробразца 9 и расположению винтов 11 на 
большом диаметре. Кроме того, зазор Z2 и малый диаметр торца гайки 
14 не препятствуют качанию контробразца 9 при выверке. 
В начале настройки гайки 17 находятся в крайнем левом 
положении, не сжимая пружину 2. Во втулки 6 устанавливаются три 
исследуемых образца 8 до упора в винты 7. Образцы 8 выдвигают во 
втулках 6 винтами 7, контролируя вылет образцов от торца корпуса 4 с 
точностью ±0,01 мм. Возможен вариант выверки, когда образцы 8 
опираются на контробразец 9, а их равномерное касание с 
контробразцом 9 контролируется по торцевому биению корпуса 4. 
После выверки контробразца 9 и корпуса 4 пружиной 2 
устанавливается заданное усилие N прижима трех образцов 8 к 
контробразцу 9. Для этого пружина 2 сжимается гайками 17. Усилие N 
определяется по длине сжатой и предварительно протарированной 
пружины. 
Момент трения фиксируется индуктивным датчиком по углу 
качания коромысла 15 совместно с корпусом 4. Датчик связан с 
тарированными возвратными пружинами, создающими 
противодействующий момент на корпус 4. 
Благодаря тому, что расстояние L от оси качания корпуса 4 до оси 
индуктивного датчика существенно больше, чем радиус R до осей 
образцов 8, точность измерения момента трения повышается. 
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Конструкция трибометра позволяет создавать усилие на каждый 
образец до 40 Н. При диаметре образцов 3 мм давление на одном 
образце равно 5,6 МПа. 
Частота вращения контробразца 9 может плавно регулироваться от 
10 об/мин. до 2000 об/мин. и контролируется с помощью цифрового 
тахометра. 
Коэффициент трения подсчитывается по формулам: 
1
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N
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где 
ТРF  – сила трения на одном образце; 
1N  – заданная сила прижима одного образца к контробразцу. 
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где 
npF - усилие тарированных возвратных пружин на индуктивном 
датчике; 
N – заданное усилие прижима корпуса 4 с тремя образцами 8 к 
контробразцу 9; 
L и R - конструктивные параметры каретки трибометра. 
Отличительными признаками данного трибометра являются: 
- регулировка и снижение до 0,01мм торцевого биения 
контробразца 9 за счет зазора Z2 и применения выверки с помощью трех 
винтов 11; 
- самоустанавливающийся корпус 4, благодаря зазору Z1 и 
упорному подшипнику 3; 
- возможность использования образцов 8 разной длины, что 
обеспечивается регулировкой их вылета винтами 7. 
 
 
ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ СЛОЖНО-ПРОФИЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРИВИЗНЫ ЕЕ 
РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ 
 
А. И. Лещенко, канд. техн. наук, доц., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В современном машиностроении существует широкая 
номенклатура деталей, геометрия которых включает сложно-
профильные поверхности. К таким деталям относятся копиры, матрицы 
и пуансоны штампов, пресс-формы, модели для точного литья, лопатки 
турбин и пр. Для деталей этого типа характерной особенностью 
